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正午から有楽町マリオン前で行
われたリレ ート ークでは、 「アフ
ガ ンへの報復攻撃で、最も傷ついているのは、女性と子どもです」
「武力で憎しみの連鎖は、止めら
れない」と訴えた。
デモ隊は、「戦争は赤ち ゃんを
も殺す」「武力よりパンを」などの
プ ラカ ードを手に、 「私たちは、
戦争への道を許し ません」「憲法改
悪を許さない。憲法を守っていこ
う」と声をあげ、銀座の大通りを
練り歩いた。
「日本の戦 争へ加 担を 止めよ
う」。８日の昼下がり、 「戦争への
道を許さない女たちの連絡会」の
女性たちによるデモが、東京・銀
座で行われた。
60年前のこの日、太平洋戦争が
開戦した。そして「２度と戦争はしない」という反省のもと、不戦
を掲げる憲法が
できたのに、国会
でロクに審議しないまま「テロ対
策 特別 措 置 法」や 「自 衛隊 改正
法」が通過、自衛隊がア ッという
間に海外に派遣されていった。
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発売中
お 手 玉
日本のお手玉の会 監修／大西伝一郎 文
お手玉の作り 方や遊び方、日 本や 世界の
お手玉と歴史をふんだんなカラー写真で紹介。
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・手先を使った遷びが健康に良いと人気
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